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В статті розглянуто аналіз та оцінку сучасного стану фондового ри-
нку України, виявлено проблеми та тенденції розвитку вітчизняно-
го фондового ринку. 
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Вступ. Процес глобалізації динамічно відбувається у фінансовій 
сфері, а найбільшу залежність від світової кон’юнктури відчувають 
саме фондові ринки, рівень розвитку яких є одним із ключових чин-
ників ефективного економічного розвитку держави загалом. Саме 
тому необхідно звернути увагу на дослідження тенденцій розвитку 
фондового ринку, також необхідно розробляти та впроваджувати но-
ві, вдосконалені механізми його регулювання.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти тео-
ретико-методологічного обґрунтування сутності фінансового ринку 
та його фондового сегмента розглядаються у працях таких іноземних 
фахівців, як Ф. Ален, В. Берг, Б. Борн, А. Бут, Дж. Глаубер, А. Манес,  
А. Рот, В. Рубцов, Дж. Стігліц, С. Тадессе, У. Шарп та ін. Вагомий вне-
сок у дослідження теоретико-методологічних засад функціонування 
фондового ринку зробили такі вітчизняні вчені, як О. Барановський, 
М. Бурмака, О. Іваницька, І. Лютий, В. Міщенко, О. Мозговий, С. Моше-
нський, С. Науменкова, С. Ткаченко, В. Шелудько, І. Школьник,  
В. Діденко, В. Олійник , Г. Колач, М. Свердан, О. Савицька, А. Фурсова 
та інші. Проте нинішній його стан свідчить про наявність багатьох пи-
тань, що потребують подальшого вивчення та пошуку шляхів вирі-
шення. 
Метою є аналіз та оцінка сучасного стану фондового ринку Ук-
раїни, виявлення проблем та тенденцій розвитку вітчизняного фон-
дового ринку. 
У сучасних економіках цінні папери та ринок цінних паперів є 
найважливішими складовими, які забезпечують ефективне функціо-
нування всього ринкового механізму. Подолання наслідків фінансо-
во-економічної кризи потребує створення належних умов для стано-
влення та функціонування ринку цінних паперів, який сприяє руху 
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капіталу. 
Український фондовий ринок є організованим ринком торгівлі 
фінансовими інструментами. Важливою складовою українського фо-
ндового ринку є ринок цінних паперів. Відповідно до ст. 2 Закону Ук-
раїни «Про цінні папери та фондовий ринок» фондовий ринок (ринок 
цінних паперів) – сукупність учасників фондового ринку та правовід-
носин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і 
похідних (деривативів) [6]. 
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – особлива сфера рин-
кових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється 
нагромадження фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних 
та інших потреб суб’єктів в економічній діяльності [5]. 
Розвиток фінансового ринку в цілому, складовим елементом 
якого є фондовий ринок, є важливим компонентом ринкових пере-
творень, що відбуваються в країні. На фондовому ринку формується 
попит та пропозиції на середньо- та довгострокові ресурси.  
Виходячи з цього фондовий ринок виконує цілий ряд важливих 
функцій, таких як:  
- здатність акумулювати тимчасово вільні кошти домогоспо-
дарств та суб’єктів господарювання та перетворювати і перерозподі-
ляти їх з метою інвестування в різні галузі економіки;  
- концентрація коштів, тобто створення умов для об’єднання 
незначних сум тимчасово вільних фінансових ресурсів домогоспо-
дарств та суб’єктів господарювання в значні за обсягами (концент-
ровані) грошові потоки;  
- ринкове збалансування попиту та пропозиції капіталу;  
- оптимізація регіональної та галузевої структури капіталу шля-
хом переливу капіталу із галузей та регіонів, де є його надлишок, до 
галузей та регіонів, де відчувається його нестача;  
- перерозподіл ризиків в економіці;  
- створення конкурентних умов для банківської системи, зок-
рема банківського кредитування суб’єктів господарювання;  
- економія витрат обігу, покращення взаєморозрахунків 
суб’єктів господарювання, зниження заборгованості, покращення 
товарообороту;  
- оцінка бізнесу та ефективності використання ресурсів 
суб’єктами господарювання, формування відповідного інформацій-
ного середовища, що спонукає до підвищення ефективності управ-
ління суб’єктів господарювання, зокрема і рівня фінансового мене-
джменту, який саме відповідає за ефективне використання фінансо-
вих ресурсів в межах підприємства;  
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- сприяння розвитку місцевого самоврядування шляхом вико-
ристання механізму емісії облігацій місцевої позики;  
- створення умов для інтеграції до світового фінансового ринку, 
шляхом запровадження світових стандартів функціонування фінан-
сового ринку в цілому та фондового ринку зокрема [7]. 
 
 
Рисунок.  Порівняльні дані обсягів торгів на ринку  
цінних паперів та ВВП, млрд грн 
 
У 2016 році простежується зростання ВВП порівняно з обсягом 
торгів на ринку цінних паперів (рисунок). У 2016 році частка біржово-
го ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів змен-
шилася та становила 11,18%. 
У 2016 році з метою підвищення ефективності нагляду за про-
фесійними учасниками фондового ринку для захисту інтересів інвес-
торів, а також продовжуючи процес поступового впровадження єв-
ропейських стандартів нагляду, Комісією удосконалювалась система 
пруденційного нагляду на фондовому ринку. На початку 2016 року 
набрали чинності два нормативно-правові акти комісії з питань пру-
денційного нагляду – Положення щодо пруденційних нормативів 
професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи уп-
равління ризиками, затвердженого рішенням Комісії від 01.10.2015 
№ 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 
за №1311/27756, та Положення про нагляд за дотриманням пруден-
ційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, за-
твердженого рішенням Комісії від 01.12.2015 № 2021, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 21.12.2015 за  
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№ 1599/28044. Зазначені документи, що замінили собою попередню 
нормативну базу у сфері пруденційного нагляду, уніфікували підходи 
до розрахунку пруденційних нормативів для окремих видів профе-
сійної діяльності на фондовому ринку, істотно удосконалили з ураху-
ванням вимог європейського законодавства перелік пруденційних 
нормативів для певних видів діяльності, порядок їх розрахунку та 
нормативні значення окремих показників, а також упорядкували та 
вдосконалили процес здійснення комісією нагляду за дотриманням 
професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормати-
вів у їх діяльності. Протягом 2016 року процес удосконалення норма-
тивного забезпечення пруденційного нагляду тривав. 
Так, у 2016 році прийнято рішення комісії від 28.07.2016 № 819 
«Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних норма-
тивів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до систе-
ми управління ризиками», зареєстроване в Міністерстві юстиції Ук-
раїни 18.08.2016 за № 1147/29277. Цим документом удосконалено 
порядок розрахунку окремих пруденційних показників, зокрема уто-
чнено методику розрахунку регулятивного капіталу у частині перелі-
ку відрахувань з регулятивного капіталу, уточнено перелік активів, 
згрупованих за ступенем ризику, що використовується при розраху-
нку нормативів адекватності регулятивного капіталу та адекватності 
капіталу першого рівня для торговців цінними паперами, а також 
уточнено складові розрахунку деяких інших показників. Крім того, 
зазначеним нормативно-правовим актом підвищено окремі пруден-
ційні вимоги до деяких професійних учасників фондового ринку у 
зв’язку з наближенням таких вимог до вимог європейського законо-
давства [8].  
Для торговців цінними паперами з 01.01.2017 передбачено під-
вищення розміру регулятивного капіталу з 75 до 100% від мінімаль-
ного розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для 
зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, нор-
мативу адекватності регулятивного капіталу – з 6 до 8 відсотків, пе-
реглянуто нормативне значення коефіцієнта фінансового левериджу, 
його максимальне значення підвищено з 1 до 3. Зазначеним норма-
тивно-правовим актом для депозитарних установ з 01.01.2017 пе-
редбачено підвищення нормативного значення коефіцієнта покриття 
операційного ризику з 0,75 до 1. Також для депозитарних установ, 
що провадять на фондовому ринку виключно депозитарну діяль-
ність, з 01.01.2017 запроваджується додатковий пруденційний нор-
матив – показник розміру власних коштів.  
Протягом 2016 року здійснювався аналіз дотримання пруден-
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ційних нормативів професійними учасниками фондового ринку: тор-
говцями цінними паперами, депозитарними установами, кліринго-
вими установами, компаніями з управління активами, фондовими бі-
ржами та Центральним депозитарієм цінних паперів. Зауважимо, що 
протягом звітного року спостерігалась тенденція до покращення 
пруденційних показників у всіх учасників ринку цінних паперів, до 
яких застосовуються відповідні вимоги [8].  
Висновки. Враховуючи вищезазначене, можна зробити висно-
вок, що попри невеликий рівень капіталізації фондовий ринок Украї-
ни безперервно змінюється і розвивається. Подальші перспективи 
розвитку українського фондового ринку багато в чому будуть зале-
жати від ситуації на світових фондових ринках. В Україні необхідно 
застосовувати пруденційні заходи, серед яких найважливішими є 
захист інвесторів, депозитаріїв та осіб, щодо яких постачальник фі-
нансових послуг має зобов’язання довіреної особи, а також забезпе-
чення стабільності та ефективного розвитку фондового ринку. При 
цьому такі заходи не мають бути обтяжливими та дискримінаційни-
ми щодо постачальників фінансових послуг. Темпи розвитку фондо-
вого ринку, його якісні аспекти, а також розкриття його інвестиційно-
го потенціалу залежать від конкретних заходів державної політики у 
сфері фінансового сектору.  
Таким чином, майбутній розвиток фондового ринку неможли-
вий без реформування більшості складових ринку та усунення пере-
шкод, що заважають цьому розвитку. Має бути переосмислена та 
суттєво підвищена роль фондового ринку у залученні інвестиційних 
ресурсів та спрямуванні їх на оновлення виробничого потенціалу, 
створення умов для становлення потужних інституційних інвесторів. 
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